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Resumen 
Desde el 2017 se viene trabajando en diferentes estrategias para abordar el desgranamiento o 
deserción de alumnos, sobre todo de primer año. La falta de adaptación al sistema universitario 
sumado a la dificultad de integración social de algunos alumnos, (los cuales en su mayoría son del 
interior de la provincia) durante el Ciclo Básico de la Carrera, sigue generando una gran 
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